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　　摘要 :本文首先简单介绍赛义德对东方主义的些许表述 ,然后 ,从《蝴蝶夫人》这一剧
本入手来探讨蝴蝶夫人这一形象是如何被东方主义幻想给刻板化、类型化 ,以及《蝴蝶君》
一剧中的蝴蝶夫人又是怎样给东方主义者致命一击 ,从而颠覆并解构了东方主义幻想。
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　　《蝴蝶夫人》是刻画东方主义幻想的一个典型文
本 :一个东方女人为不值得付出的西方男人牺牲了
































































































起来 ,于是 ,他想到 ,这个外交官很可能认为他找到
了蝴蝶夫人。因而 ,黄决定“解构”《蝴蝶夫人》。
然后 , 在六个星期内 , 黄写成了《蝴蝶先生》
































在这个幻想王国里 ,他 ,一个白人 ,支配着他的“奴
隶”蝴蝶夫人。当他向朋友袒露时 ,他说 :“在中国 ,
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足。但是 ,事实是 ,宋知道何为真相 ,而加里玛德对
宋的性别身份一无所知却依然如故地爱着“她”。
加里玛德已经陷入了“爱情网”的陷阱和一种无













抵抗且损失惨重 ;他被撤了职并回到了法国 ,后来 ,
由于间谍活动 ,他还被关进了监狱。他以为他是美
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